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Arts Department of Thailand）が1954年にムアンファーデ
ートの調査を行った。この調査についての報告は出さ
れていないが、収集されたデータをもとにセーマ石の

























































うそく柱型（tapered pillar type）、八角柱型（octagonal 
pillar type）といったバリエーションをつけた（Krairiksh 
1974: 38-40）。翌年、Vallibhotamaがこの分類に不定型

















































































































































































































































































































































































































（ ２ ） セ ー マ 石 は 、 タ イ で は 一 般 的 に バ イ セ ー マ ー






はsema stone, boundary stoneなどの呼称が用いられ
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第２図　Murphy 2010: 21, Figure 1.1 を一部改変。
第３図　Murphy 2010: 361, Figure 6.1
第４図　Murphy 2010: 157, Figure 4.13を一部改変。
第５図　2018年８月筆者撮影。
第６図　Murphy 2010: 99, Figure 3.9.
第７図　Murphy 2010: 87, Figure 3.1.
第８図　Thamrungraeng 2018: 305, Fig. 9.
第９図　Thamrungraeng 2018: 120, Fig. 3 を一部改変。
第10図　Thamrungraeng 2018: 325, Pic 190, Fig. 11.
